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ВСТУП 
 
Актуальність теми дослідження. У сучасній Україні проблема 
профілактики девіантної поведінки дітей та молоді набуває особливої 
гостроти з огляду на те, що виховання молодого покоління відбувається в 
складних соціальних, економічних і політичних умовах. Така ситуація 
призводить до зростання девіацій у поведінці дітей та молоді: збільшується 
кількість дітей, які порушують норми поведінки, які належать до «групи 
ризику», стаючи на шлях алкоголізму, наркоманії, проституції, є ВІЛ-
інфікованими; збільшується питома вага протиправної, агресивної поведінки 
молодого покоління; зменшується роль школи, закладів вищої освіти, сім’ї в 
процесі соціалізації особистості; посилюється вплив вулиці на дітей та 
молодь; збільшується кількість молодих людей, які потрапляють до в’язниць 
і психіатричних закладів.  
Про складне становище дітей в сучасній Україні свідчать такі жахливі 
цифри: щорічно батьки залишають близько 12 тис. підлітків на призволяще; 
майже в 3 рази зросла кількість захворювань серед неповнолітніх; на 15 % 
збільшилася кількість дітей-інвалідів до 16 років; близько 67 % дітей мають 
функціональні відхилення (за даними О. Коваленко). 
У пошуках оптимальних шляхів науково виваженого розв’язання 
зазначених проблем варто звернутися до педагогічно цінного досвіду 
минулих років. Аналіз наукових праць свідчить про те, що в другій половині 
ХХ століття активно вивчалася проблема профілактики девіантної поведінки 
дітей та молоді, розроблялися зміст, форми й методи профілактичної 
діяльності з молодим поколінням, був накопичений педагогічно цінний 
досвід реалізації такої діяльності.  
Проблема профілактики девіантної поведінки підлітків була предметом 
дослідження вчених різних галузей знань: медичної (Г. Апанасенко, 
В. Волков, Д. Давиденко, П. Половников), біомедичної (Ю. Лисицин, 
О. Щетинін), соціологічної (В. Афанасьєв, О. Вакуленко, О. Власова, 
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Л. Жаліло, В. Климова, В. Скумін, О. Яременко), психологічної (В. Ананьєв, 
І. Бех, Н. Максимова, С. Шапіро), юридичної (Д. Виговський, С. Гречанюк, 
Н. Остапенко). Педагогічні аспекти зазначеної проблеми вивчали 
Т. Алєксєєнко, Т. Андронюк, І. Бугайчук-Островська, А. Волошина, 
З. Зайцева, І. Козубовська, Т. Колесіна, Б. Левіна та М. Левіна, Л. Линник, 
Н. Максимова, М. Окаринський, Т. Окушко, Н. Онищенко, В. Оржеховська, 
Е. Погребняк, М. Познякова, Г. Пономаренко, М. Попов, М. Райська, 
С. Савченко, І. Стрельчук, В. Терещенко, І. Федорченко, М. Фіцула, 
Б. Чередрецька, І. Шишова та інші. Окремі аспекти проблеми девіантної 
поведінки дітей були розглянуті в кандидатських дисертаціях 
В. Афанасьєвої, Н. Клішевич, О. Гончарової та О. Скавронської. Разом із тим 
проблема профілактики девіантної поведінки молодого покоління в 
історичній ретроспективі вивчена недостатньо. 
Про актуальність дослідження визначеної проблеми свідчить і наявність 
суперечностей: між об’єктивною потребою здійснення виховної діяльності з 
різними категоріями дітей та молоді щодо запобігання відхилень у їхній 
поведінці та недостатньою спеціальною підготовкою педагогічних кадрів в 
означеній галузі; між збільшенням кількості молодих людей, схильних до 
девіантної поведінки, та реальним станом розробки змісту, форм і методів 
організації профілактичної діяльності; між накопиченим у вітчизняній думці 
цінним досвідом профілактичної роботи з дітьми та молоддю, схильними до 
прояву девіантної поведінки, і недостатнім його творчим застосуванням в 
сучасних умовах. 
З огляду на державну значущість зазначених питань, на необхідність 
подолання існуючих суперечностей та недостатній рівень вивчення проблеми 
в історичній ретроспективі була визначена тема монографії «Профілактика 
девіантної поведінки дітей та молоді в Україні: ретроспективний 
аналіз». 
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Висновки до розділу 1 
 
        1. Аналіз науково-педагогічних матеріалів показав, що проблема 
профілактики девіантної поведінки дітей та молоді привертала і привертає 
увагу багатьох учених і педагогів-практиків. Значна кількість досліджень 
присвячена:  
- організації педагогічної діяльності в мікросоціумі з різними категоріями 
дитячого населення, визначенні провідних понять та факторів формування 
особистості, з’ясуванню змісту профілактичної діяльності у молодіжному 
середовищі (В. Арнаутов, М. Бердяєв, П. Блонський, Г. Ващенко, А. Ганжій, 
А. Гергет, А. Залкінд, О. Залужний, І. Зеленський, В. Зеньковський, 
М. Іорданський, О. Калашников, П. Каптерєв, А. Макаренко, Я. Мамонтов, 
О. Попов, Я. Різник, С. Русова, Я. Ряппо, С. Сірополко, І. Соколянський, 
П. Сорокін, В. Сорока-Росинський, С. Шацький, та деякі інші); 
- питанням профілактики шкідливих звичок у процесі виховання школярів 
(В. Баранов, В. Бенюмов, В. Запорожченко, О. Костенко, К. Флоренсова, 
М. Окаринський,  В. Оржеховська, А. Пилипенко, А. Турчак, І. Шишова, 
В. Ягодинський); 
- загальнотеоретичним питанням взаємозв’язку фізичної культури та 
здоров’я (В. Глухов, А. Корнілова, Л. Матвєєв, І. Петренко, Г. Рощупкін, З. 
Сахарова, М. Станкин, М. Хоменко, Т. Цюпак та ін.);  
- використанню інформаційних технологій для пропаганди здорового 
способу життя в процесі занять фізичною культурою (П. Виноградов); 
- ранній профілактиці протиправної поведінки неповнолітніх та системі 
діяльності правоохоронних органів (Т. Андронюк, І. Козубовська, 
В. Оржеховська, Г. Пономаренко, В. Терещенко, Б. Чередрецька); 
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- питанням перевиховання неповнолітніх та обґрунтуванню ефективних 
методів і прийомів педагогічного впливу (Н. Онищенко, М. Попов, 
Г. Товканець, О. Удалова, М. Фіцула); 
- підготовці педагогів до превентивного виховання дітей (В. Бобрицький,             
Ю. Бойчук, Н. Урум, А. Заїкін, М. Горбенко, В. Крамар, В. Приходько, 
П. Ярошенко); 
- питанням з’ясування змісту виховної діяльності з учнями підліткового віку, 
доцільній організації їх вільного часу за місцем мешкання (В. Бочарова, 
В. Дружинін, М. Плоткін); 
- вивченню мети, завдань, форм та методів допомоги неповнолітнім у 
провідних країнах світу (В. Веселова, А. Моховіков, Л. Романенкова, 
Д. Пащенко, А. Хохленков, М. Фірсов, А. Яременко);  
- з’ясуванню причин виникнення відхилень у поведінці підлітків та 
визначенню провідних напрямів і методик організації виховної роботи з 
«важкими» учнями (З. Зайцева, А. Мудрик); 
- характеристиці провідних напрямів організації профілактичної діяльності з 
неповнолітніми (Г. Гусєв, Б. Кобзар, Л. Макарова, А. Нікітенко, В. Тюріна); 
- структурним компонентам змісту профілактичної діяльності (В. Бараненко, 
В. Бочарова, Р. Вендровська, Ю. Гєрбєєв, В. Гурова, І. Дементьєва, 
Л. Дягілєва, І. Звєрєва, Л. Зеленіна, З. Калмикова, А. Меликсетян, 
В. Чередниченко, М. Шинкаренко). 
        Разом з тим спеціальне дослідження, присвячене питанням 
профілактики девіантної поведінки дітей та молоді в історичній 
ретроспективі, науковцями не проводилось, що й зумовило науковий пошук 
у цьому напрямі.  
        2. До витоків ідеї організації профілактичної діяльності з дітьми та 
молоддю девіантної поведінки належать: 
- перші наукові теорії про здоров’я людини (Гіппократ, Арістотель, Цицерон, 
Гален, Авіценна); 
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- якісно новий підхід до ідеї виховання здорової особистості і визнання 
людини головною цінністю в епоху Відродження (Л. Альберті, Л. Бруні,  
Т. Кампанелла, Ф. Рабле, В. де Фельтре);  
- прогресивні погляди на проблему формування «здорового духу в здоровому 
тілі», зміцнення здоров’я і фізичне виховання особистості висловлені 
видатними зарубіжними педагогами - Я. Коменським, Дж. Локком, Ж.-
Ж. Руссо, Й.-Г. Песталоцці;  
- актуалізація наукових досліджень з проблеми зміцнення здоров’я 
підростаючого покоління у медицині, фізіології, психології, гігієні;  
- здійснення профілактичної діяльності з підлітками, схильними до 
девіантної поведінки, у розвинених країнах світу (Італія, Фінляндія, 
Німеччина, Франція); 
- розробка у світовій педагогічній думці принципів організації 
профілактичної діяльності з дітьми та молоддю девіантної поведінки 
(Й. Гербарт, А. Дістервег, Й. Песталоцці). 
2.1. Установлено, що проблема профілактики антигромадської 
поведінки підростаючого покоління знайшла своє відображення і в історії 
вітчизняної педагогічної думки, а саме:  
- в народній педагогіці, представленій в казках, піснях, прислів’ях і 
приказках; 
- в епоху Київської Русі де рухова активність розглядалася як основа 
повноцінного розвитку дитини, її здоров’я; 
- у спадщині українського філософа і просвітителя Г. Сковороди, який 
широко пропагував ідею природовідповідності виховання; 
- у масовому виникненні самодіяльних громадських органів, які 
організовували процес виховання дітей, сприяли зміцненню зв’язків між 
школою та родиною; 
- у плідній роботі земств, котрі очолювали профілактичну діяльність у 
губерніях та повітах;  
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- у виникненні шкіл для аномальних дітей (глухонімих, сліпих і 
розумововідсталих) та закладів для малолітніх правопорушників («виправних 
притулків»), хліборобських колоній і ремісних притулків для морально 
знівечиних підлітків; 
- у масовому впровадженні позашкільної освіти; 
- у відкритті при товаристві «Громада» й різноманітних товариствах 
непедагогічного профілю центрів дозвілля, народних будинків, народних 
університетів, народних читалень, недільних шкіл, щоденних та вечірніх 
шкіл і курсів для дорослих, бібліотек;  
- у виникненні громадської ініціативи, розгляді питань соціального захисту 
дитинства, створенні служб опіки; 
- у визначенні ефективних форм та методів профілактичної діяльності з 
бездоглядними і «важкими» підлітками; 
- у реформуванні методів індивідуальної роботи, введенні до них елементів 
психоаналізу, що сприяло більш глибокому вивченню особистості та її 
соціальних відхилень; 
- у масовому відкритті на початку ХХ ст. різноманітних науково-дослідних 
інститутів, кафедр, товариств та музеїв; 
- у масовому проведенні на початку ХХ ст. з’їздів з педагогічної психології, з 
експериментальної педагогіки, з суспільного та приватного презирства, з 
сімейного виховання, з питань народної освіти, з охорони дитинства; 
- у виданні педагогічних наукових збірників та психолого-педагогічних 
журналів. 
        3. На основі вивчення сучасних науково-педагогічних джерел з’ясовано, 
що під профілактикою девіантної поведінки дітей та молоді науковці 
розуміють комплекс цілеспрямованих колективних і індивідуальних впливів 
на свідомість, почуття і волю особистості з метою вироблення в неї імунітету 
до негативних впливів оточуючого середовища, попередження асоціальної 
спрямованості, антигромадської поведінки. 
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        До основних суб’єктів профілактичної діяльності належать: керівники 
шкіл, вчителі, класні керівники, психологи, медики, працівники 
правоохоронних органів та соціальних служб, батьки, громадськість.  
        Мета профілактичної діяльності з дітьми, схильними до девіантної 
поведінки, на сучасному етапі розвитку суспільства полягає в сприянні 
адаптації дитини в світі, допомозі їй у встановленні доброзичливих 
стосунків, усуненні дефіциту спілкування, сприянні в розв’язанні власних 
проблем, розвитку в підлітків почуття відповідальності за свою поведінку, 
яке сприяє усвідомленню не лише своїх прав, а й обов’язків. 
        До провідних шляхів профілактики девіантної поведінки підростаючого 
покоління можна віднести: залучення дитини до активної діяльності за 
інтересами; пропаганда здорового способу життя; організація трудового 
виховання; проведення ранньої діагностики і педагогічної корекції; 
оздоровлення середовища; реалізація індивідуального підходу з опорою на 
позитивні якості; організація самовиховання дітей підліткового віку. 
        До ефективних форм та методів організації профілактичної діяльності з 
метою запобігання девіантної поведінки дітей та молоді належать: рольові та 
ділові ігри; психотерапія; аутотренінги; мозкові атаки; фітотерапія; метод 
переконання; авансування довір’ям; вправлення; методи заохочення та 
покарання; методи саморегуляції; арттерапія; метод створення ситуацій 
успіху; метод прикладу та деякі інші. 
 
 
Висновки до розділу 2 
 
1. Історико-педагогічний аналіз, проведений з урахуванням суспільно-
політичних чинників розвитку країни, нормативно-освітніх документів, що 
визначили зміст, напрями, принципи, форми та методи організації 
профілактичної діяльності з дітьми та молоддю, схильними до прояву 
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девіацій у поведінці, дав підстави в межах досліджуваного періоду (друга 
половина ХХ століття) виокремити два етапи розвитку наукових поглядів на 
проблему профілактики девіантної поведінки підростаючого покоління: І 
етап – 50-ті – перша половина 80-х рр. ХХ століття; ІІ етап – друга половина 
80-х  – 90-ті рр. ХХ століття.    
2. На ґрунті вивчення праць науковців установлено, що на першому 
етапі – 50-ті – перша половина 80-х рр. ХХ століття – в педагогіці ще не 
використовувався термін «девіантна поведінка» (уживався тільки в соціології 
та психології), натомість переважали поняття «важковиховувані діти» або 
«відхилені від норми діти».  
Аналіз науково-педагогічних джерел свідчить, що на досліджуваному 
етапі була вже чітко визначена мета (попередження асоціальної, 
антигромадської поведінки дітей та молоді) та провідні завдання 
профілактичної діяльності з молодим поколінням. 
На цьому етапі науковцями широко розроблялися принципи, на основі 
яких мала б будуватися робота з дітьми та молоддю з метою уникнення 
відхилень у поведінці дітей, зокрема: гуманізму; поваги та довіри; поєднання 
поваги з вимогливістю; виховання в діяльності; єдності виховання та 
самовиховання; ідейності виховання; співробітництва. 
Науковцями на досліджуваному етапі визначаються основні шляхи 
профілактики девіантної поведінки підростаючого покоління, а саме: 
формування духовного світу школяра, його світогляду; усебічний розвиток 
особистості; ознайомлення учнів як на уроках, так і в позаурочний час із 
питаннями здорового способу життя; організація фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи; здійснення правової та гігієнічної освіти дітей та 
молоді, статевого виховання; організація трудової діяльності; забезпечення 
засвоєння молодим поколінням знань про прийняті в суспільстві моральні 
норми; формування позитивних моральних якостей і звичок; залучення дітей 
та молоді до різних видів діяльності, особливо в позанавчальний і 
канікулярний час.  
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Установлено, що на етапі, який характеризується (50-ті – перша 
половина 80-х рр. ХХ століття), науковцями розроблялися й груповувалися 
за різними ознаками методи виховного впливу. 
        Особливість досліджуваного етапу полягала й у тому, що вчителі-
практики у своїй діяльності мало зверталися до використання методу 
заохочення.  
3. Аналіз праць науковців свідчить про те, що на другому етапі (друга 
половина 80-х – 90-х рр. ХХ століття) розширюються завдання 
профілактичної діяльності з дітьми та молоддю, схильними до прояву 
девіантної поведінки (максимальне завантаження «важковиховуваних» дітей 
у школі й поза школою; здійснення вчителями-предметниками постійної 
консультативної роботи з дітьми, які не встигають у школі; забезпечення 
змістовного дозвілля підлітків у вечірній час та вихідні дні; організація 
постійно діючого лекторію з правознавства).  
З’ясовано, що на цьому етапі фахівцями обґрунтовуються методи, 
спрямовані на корекцію поведінки особистості.  
У дослідженні встановлено, що на означеному етапі, на відміну від 
попереднього, уже масово використовується метод заохочення, особливо при 
роботі з «важкими» підлітками. Найбільшого поширення в цей час набули 
такі методи заохочення схильних до прояву девіантної поведінки дітей, як 
похвала, нагорода, заохочувальний запис у щоденнику, подяка, 
оприлюднення інформації про гідні вчинки школярів. 
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Висновки до розділу 3 
 
        1. У другій половині ХХ століття профілактика девіантної поведінки 
дітей та молоді вимагала відповідної підготовки педагогів і врахування 
соціально-психологічних аспектів у системі здійснення відповідних 
профілактичних заходів. 
До педагогів, які займалися профілактикою девіантної поведінки 
підростаючого покоління в 50-ті – першій половині 80-х рр. ХХ століття, 
належали класні керівники, учителі-предметники, представники дитячих 
кімнат міліції, представники комсомольських, піонерських громадських 
організацій. 
На досліджуваному етапі соціально-психологічні питання профілактики 
девіантної поведінки порушувалися при вивченні курсів «Анатомія, 
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фізіологія і гігієна людини», «Біологія», «Фізичне виховання». На уроках з 
відповідних предметів розглядалися проблеми шкідливого впливу алкоголю 
й паління на дитячий організм; необхідності організації здорового способу 
життя, дотримання правил гігієни й режиму дня, статевого розвитку юнаків і 
дівчат та деякі інші. 
Основною формою профілактичної діяльності з дітьми та молоддю, 
схильними до прояву девіантної поведінки, у 50-х – першій половині 80-х рр. 
ХХ століття була індивідуальна робота. До педагогічно цінних прийомів 
роботи із зазначеною категорією можна віднести й закріплення за учнями так 
званих «шефів» – учителів, кращих комсомольців, і ведення щоденників 
психолого-педагогічних спостережень за такими школярами. 
Доведено, що на цьому етапі школи з метою ефективної діяльності з 
питань профілактики девіантної поведінки дітей та молоді підтримували 
тісний зв’язок із батьками «важковиховуваних» учнів. Для цього 
створювалися батьківські університети, лекторії, клуби батьків, проводилися 
класні батьківські збори, листування, відвідування батьків удома, 
забезпечувалося ознайомлення батьків із психолого-педагогічною 
літературою.  
2. З’ясовано, що  у другій половині 80-х – 90-х рр. ХХ століття 
актуалізація соціально-психологічних питань профілактики девіантної 
поведінки молодого покоління була пов’язана із занепадом економіки країни, 
застійними явищами, які панували в суспільстві, офіційним визнанням таких 
негативних явищ у суспільстві, як наркоманія, алкоголізм, токсикоманія, 
правопорушення тощо. 
Аналіз науково-педагогічних джерел і звітів шкіл приводить до 
висновку, що на етапі, який вивчається, спостерігалося збагачення змісту, 
форм і методів профілактичної діяльності з дітьми та молоддю, схильними до 
прояву різних девіацій у поведінці. Зокрема профілактична робота 
поповнюється діагностикою девіантної поведінки; прогнозуванням шкільним 
психологом контингенту дітей, які можуть приєднатися до дітей девіантной 
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поведінки; наданням психолого-педагогічної допомоги неблагополучним 
сім’ям; інформуванням учнів про те, куди вони можуть звернутися за 
соціально-психологічною, медичною та юридичною допомогою.  
Установлено, що на досліджуваному етапі змінюються суб’єкти 
виховного впливу: офіційно в школах уводиться посада шкільного психолога 
та соціального педагога, створюються спеціальні служби профілактики, що 
працюють переважно з «важкими» дітьми та їх сім’ями.  
Аналіз науково-педагогічних джерел свідчить про те, що на цьому етапі 
суттєво збагачуються й форми соціально-психологічного впливу на дітей та 
молодь, схильних до прояву девіантної поведінки: організація гуртків та 
факультативів; проведення зустрічей із фахівцями; перегляд телепередач 
оздоровчої тематики; проведення уроків питань і відповідей; обговорення 
новинок літератури та матеріалів зі ЗМІ щодо профілактики шкідливих 
звичок, зміцнення здоров’я учнів; участь у колективній творчій справі, 
проведення різноманітних ігор, дискусій, змагань, та деякі інші.  
Під час дослідження з’ясовано, що на другому етапі, на відміну від 
попереднього, масово використовуються й нові методи соціально-
психологічного впливу на особистість, а саме: психодрама, соціодрама, 
арттерапія, ігротерапія, морітотерапія, логотерапія, різноманітні тренінги 
тощо. 
Вивчення науково-педагогічних джерел свідчить, що для 
досліджуваного етапу також притаманне широке використання методів 
вивчення дитячої особистості і збагачення принципів організації 
профілактичної діяльності (емоційна насиченість навчально-виховного 
процесу, толерантність, пріоритетність загальнолюдських цінностей, 
соціальність, взаємна довіра, поєднання допомоги й самодопомоги тощо). 
Вивчення досвіду діяльності загальноосвітніх шкіл дозволяє 
стверджувати, що на етапі, який вивчається, з метою профілактики 
девіантної поведінки молодого покоління удосконалювалися форми роботи 
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школи із сім’єю, зокрема індивідуальний патронат сімей; організація 
трудової та дозвіллєвої діяльності школярів; додаткова освіта дітей. 
Установлено, що в другій половині 80-х – 90-х рр. ХХ століття 
соціально-психологічні питання профілактики девіантної поведінки дітей та 
молоді розглядалися в основному в контексті вивчення курсів «Валеологія», 
«Основи безпеки життєдіяльності» та «Правознавство».  
3. У процесі наукового пошуку доведено, що теоретичні ідеї та досвід 
організації профілактичної діяльності з дітьми та молоддю, схильними до 
прояву девіантної поведінки, можуть бути творчо осмислені та збережені на 
сучасному етапі розвитку української школи в таких напрямах: активна 
співпраця всіх учасників навчально-виховного процесу (учні, педагоги, 
батьки, громадськість); уведення в навчальні плани сучасних шкіл 
інтегрованого курсу «Основи здоров’я» й забезпечення школи якісними 
підручниками та відповідною віковим особливостям учнів навчально-
методичною літературою з питань профілактики девіантної поведінки дітей 
та молоді; широке залучення до профілактичної діяльності працівників 
системи охорони здоров’я, юристів, психологів, тренерів, інструкторів зі 
спорту, фахівців із соціальної роботи; організація оздоровчої роботи в 
навчальний і позанавчальний час; організація й проведення систематичних 
курсів підвищення кваліфікації вчителів з обов’язковим включенням до 
курсової тематики питань зміцнення здоров’я, профілактики девіантної 
поведінки школярів; ведення дітьми та молоддю «Паспорта здоров’я»; 
складання класним керівником індивідуальної карточки учнів; відновлення 
та вдосконалення роботи органів шкільного самоврядування; широке 
залучення підростаючого покоління до трудової діяльності й до участі в 
роботі гуртків, клубів, спортивних секцій. 
4. До прогностичних тенденцій розвитку системи профілактики 
девіантної поведінки дітей та молоді в Україні можна віднести: інтеграційні, 
які пов’язані з процесами інтеграції наукових знань (медицина, право, 
психологія, анатомія та ін.); гуманізаційні, які вимагають реалізації 
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людиноцентричної позиції в процесі організації профілактичної діяльності; 
пропагандистські, що визначають проведення заходів із заохочення 
здорового способу життя; збагачення змісту профілактичної діяльності, що 
зумовлюють удосконалення форм і методів індивідуального впливу на 
особистість, розширення кола суб’єктів профілактичного впливу, 
започаткування нових форм профілактичної роботи; створення постійно 
діючої системи підготовки та перепідготовки кадрів із метою забезпечення 
професійної компетентності суб’єктів, що здійснюють профілактичний вплив 
на молоде покоління. 
 
 
 
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 
 
1. У монографії відповідно до мети й завдань дослідження на основі 
ретроспективного аналізу теоретичних питань і педагогічного досвіду 
простежено розвиток поглядів на проблему профілактики девіантної 
поведінки дітей та молоді в Україні в другій половині ХХ століття. 
1.1. Систематизація й аналіз історіографічного масиву дає підстави 
констатувати, що у вітчизняній історії педагогіки комплексні, узагальнюючі 
праці, присвячені питанням теорії та практики профілактики девіантної 
поведінки молодого покоління досліджуваного періоду, практично відсутні. 
Водночас існуюча джерельна база, доповнена результатами наукового 
пошуку автора, створює належне підґрунтя для всебічної розробки, означеної 
проблематики.  
       1.2. Аналіз поглядів науковців дозволяє стверджувати, що девіантна 
поведінка – це поведінка, яка порушує загальноприйняті в певному 
суспільстві норми й правила, не відповідає віковій нормі та тій нормі, яку 
очікує від вихованця суспільство, руйнує особистість. Відповідно до цього 
під поняттям «профілактика девіантної поведінки дітей та молоді» доцільно 
розуміти комплекс цілеспрямованих колективних та індивідуальних впливів 
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на свідомість, почуття і волю особистості з метою вироблення в неї імунітету 
до негативних впливів оточуючого середовища, попередження асоціальної, 
антигромадської спрямованості поведінки. 
2. Вивчення історії становлення поглядів на проблему профілактики 
девіантної поведінки засвідчує, що передумовами ідеї профілактичної 
діяльності були: перші наукові теорії про здоров’я людини за часів 
античності; якісно новий підхід до виховання здорової особистості, 
заснований на визнанні людини головною цінністю, в епоху Відродження; 
прогресивні погляди на зміст, форми, методи та принципи виховання 
особистості, сформовані видатними зарубіжними педагогами Нових часів; 
здійснення профілактичної діяльності зі схильними до девіантної поведінки 
підлітками в розвинених країнах світу. Водночас зародженню та розвитку 
ідеї профілактики девіантної поведінки дітей та молоді в Україні сприяли: 
масове виникнення самодіяльних громадських організацій; плідна робота 
земств, масове впровадження позашкільної освіти; відкриття центрів 
дозвілля, народних читалень тощо; виникнення шкіл для аномальних дітей і 
закладів для малолітніх порушників, хліборобських колоній і ремісничих 
притулків для морально знівечених підлітків; визначення ефективних форм і 
методів профілактичної діяльності з «бездоглядними» й «важкими» 
підлітками. 
2.1. На основі розгляду суспільно-політичних чинників розвитку 
України, нормативно-освітніх документів, що визначали зміст, напрями, 
принципи, форми та методи організації профілактики діяльності зі 
схильними до різних відхилень у поведінці учнями, обґрунтовано етапи 
розвитку поглядів на проблему профілактики девіантної поведінки дітей та 
молоді: перший етап – 50-ті – перша половина 80-х рр. ХХ століття; другий 
етап – друга половина 80-х – 90-ті рр. ХХ століття.  
Перший етап характеризувався: використанням у педагогічній науці 
понять «важковиховувані діти» або «відхилені від норми діти»; чітким 
визначенням суб’єктів, мети й завдань профілактичної діяльності із 
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зазначеною категорією дітей та молоді; розробкою змісту, шляхів, 
принципів, форм і методів, спрямованих на профілактику девіантної 
поведінки та на виправлення поведінки особистості; упровадженням науково 
обґрунтованих положень у навчальну й позанавчальну діяльність і сімейне 
виховання. 
Для другого етапу характерним було: розширення кола суб’єктів 
виховного впливу та змісту профілактичної роботи; визначення нових 
завдань, форм (створення класів здоров’я) і методів впливу на особистість із 
урахуванням досягнень психологічної науки (психодрома, арттерапія, 
ігротерапія, морітотерапія, тренінги тощо); розвиток методів вивчення 
дитячої особистості; збагачення принципів профілактичної діяльності; 
удосконалення форм роботи школи із сім’єю; масова підготовка в Україні 
спеціальних фахівців з організації профілактичної діяльності; визначення 
умов щодо запобігання відхилень у поведінці молодого покоління. 
3. Дослідження дало можливість виокремити найбільш ефективні форми 
та методи організації профілактичної діяльності з дітьми та молоддю щодо 
попередження відхилень у їхній поведінці в освітній практиці України другої 
половини ХХ століття, а саме: проведення «днів здоров’я», «олімпіад 
здоров’я», тематичних вечорів оздоровчої тематики, годин класного 
керівника; організація різноманітних гуртків і секцій; використання як на 
уроках, так і в позашкільний час методів роз’яснення, переконання, вправ, 
прикладу, «атаки в лоб», осуду, похвали, нагороди, оприлюднення 
інформації про гідні вчинки, психодрами, арттерапії, бесід на морально-
етичні теми, авансування довірою, педагогічного вибуху, моделювання; 
перегляд телепередач оздоровчої тематики та проведення зустрічей із 
фахівцями; ведення кожним учнем «Паспорта здоров’я»; організація 
тематичних тижнів та вечорів, тренінгів; створення ситуацій успіху. 
4. Заслуговують на збереження та подальше використання такі 
педагогічно цінні напрацювання досліджуваного періоду з питань 
профілактики девіантної поведінки дітей та молоді, як: активна співпраця 
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всіх учасників навчально-виховного процесу; уведення в навчальні плани 
шкіл інтегрованого курсу «Основи здоров’я»; широке залучення до 
організації профілактичної діяльності психологів, медиків, юристів та інших 
фахівців; організація та проведення постійних курсів підвищення 
кваліфікації вчителів з обов’язковим вивченням питань зазначеної тематики; 
тісна співпраця сім’ї та школи; правильний відбір форм і методів виховного 
впливу; організація оздоровчої роботи в навчальний і позанавчальний час; 
широке залучення дітей та молоді до трудової діяльності та до роботи в 
гуртках, клубах, спортивних секціях. 
До прогностичних тенденцій розвитку системи профілактики девіантної 
поведінки молодого покоління в Україні можна віднести: інтеграційні; 
гуманізаційні; широкої пропаганди питань здорового способу життя; 
збагачення змісту, форм і методів профілактичної діяльності; створення 
постійно діючої системи підготовки та перепідготовки кадрів. 
Проведене дослідження не вичерпує всіх проблем, що пов’язані з 
розвитком системи профілактики девіантної поведінки дітей та молоді в 
Україні. Серед перспективної тематики подальшого науково-педагогічного 
пошуку визначено: зміст, форми та методи профілактики девіантної 
поведінки молодого покоління у провідних країнах світу; співпраця сім’ї та 
школи з питань профілактики девіантної поведінки дітей та молоді тощо. 
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